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Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh keberfungsian keluarga 
terhadap kesepian pada remaja akhir di Jakarta. Variabel keberfungsian keluarga 
diukur dengan menggunakan General Functioning dari FAD (GF12) dan variabel 
kesepian diukur dengan De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS). Responden 
penelitian ini yaitu 471 orang remaja akhir di Jakarta yang berusia 18-22 tahun. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik 
accidental sampling untuk pengambilan sampel. Uji hipotesis yang digunakan 
untuk mengolah data penelitian yaitu uji analisis regresi linear sederhana. Hasil 
pengolahan data penelitian menunjukkan nilai F hitung = 81,650 > F tabel = 3,86 
dan nilai p sebesar 0,000 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari 
keberfungsian keluarga terhadap kesepian pada remaja akhir di Jakarta. Nilai R 
square = 0,148 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan keberfungsian 
keluarga terhadap kesepian pada remaja akhir sebesar 14,8%. 
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This research was conducted to see the effect of family functioning on 
loneliness in late adolescence in Jakarta. The family functioning was measured 
using the General Functioning of FAD (GF12) and the loneliness measured by the 
De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS). Respondents of this study were 471 
late adolescents in Jakarta aged 18-22 years old. This study uses a quantitative 
approach using accidental sampling technique. The hypothesis test used to 
process the research data is the simple linear regression analysis test. The result 
of data processing shows the calculated F-value = 81,650 > F-table = 3,86 and 
the p-value = 0,000, which means that there is a significant effect of family 
functioning on loneliness in late adolescence in Jakarta. The value of R square = 
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